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L'autèntica fesomia sindicalista
El caràcter dels siadicats obrers catalans ha estat i és fonamentalment revo
lacionari. Tota llur doctrina social consisteix en predicar un odi implacable con-
hra els patrons o en fer creure a l'obrer que la destrucció del capital és la panacea
que els ha de facilitar el gaudi d'una benestança inestroncable. D'acord amb sem¬
blants prií^cipis han iniltrat a l'obrer un sentiment d'odi i de classe, l'han fet
creure en un «sindicalisme llibertari» i li han inoculat un esperit revolucionari i
d'indisciplina política, social i ciutadana. La fúria iconoclasta, l'empenta destruc¬
tora del sindicalisme no ha respectat res i, per desgràcia, ha comptat amb la col-
laboració activa o passiva de la majoria de la massa obrera. Llà on no ha existit
aquesta col'laboració s'ha constatat una soismissió vergonyosa a la férula sindical.
El resultat d'aquella col'laboració i d'aquesta sotsmissió es trasllueix en el
desconsolador espectac'e que ofereixen els nostres obrers; massa mancada de tota
moral i de iota creençs; munió ciòtica i anàrquica que només creu en ela guanys
concretats en uns augments de jornal i en una rebaixa d'hores de treball i que, si
admet la hipòtesi d'un guany ideal ei fonamenta en un ideal de destrucció i de
ruina que és refractari a ultrança a tot ideal constructiu, a tot noble i desinteressat
aentiment ideològic i als més elementals principis evolutius que arreu de! món
informen el desenvolupament de la vida social, política i econòmica dels pobles.
El virus del sindicalisme ha actuat damunt la massa proletària en forma de
una meízina autèntica i la cosa més lamentable és que se n'ha apropiat la repre-
fentació absoluta. Representació que en un principi li fou conferida d'una mane¬
ra tàcita i amb complaença i que si bé després a estones ha estat mantinguda per
la força de les coaccions, gairebé sempre ho ha estat per la voluntat d'una majo¬
ria immensa d'obrers. Gràcies, doncs, a una tan unànime anul·lació del valor in¬
dividual dels components d'una massa tan nombrosa com és la massa obrera ha
pogut produir-se ei fenomen, únic al món, del nostre anarco-sindicalisme, el qual
c;n Hoc de cercar el millorament de la condició de vida dels obrers no fa altra
cosa que destruir per tots ela mitjans la plataforma única que pot garantir-lo i fa¬
cilitar-lo.
No oblidéssim que el conjunt social dels països és un mosaic harmònic de
peces diverses de qualitat, de color, de pes; Cada una d'aquestes peces represen-
la interessos determinats i unes amb altres són unides per lligams subtils, a vega¬
des invisibles a simple vista.
Un poble, doncs, és un conjunt harmònic fet a base d'una sèrie de conces¬
sions mútues, però supeditades a un altíssim interès patriòiic, interès que és el
producte d'un sens fi de necessitats provinents de tots els ordres: econòmic, po¬
lític, social, nacional, internacional, etc. Aquesta llei duríssima de la necessitat és
la que regula el mecanisme de la vida dels pobles i és la que plana en forma
Inexorable damunt la totalitat de les capes socials, siguin altes o baixes.
Ara bé, arreu del món l'evolució de la humanitat ha anat desenvolupant-se
mantenint en equilibri els interessos i els lliga ns que ofereix la seva múltiple com¬
plexitat. Sempre que aquest equilibri s'ha romput, s'ha alterat l'evolució de la hu¬
manitat, la qual, a més de patir ne danys greus a vegades ha sofert reculades for¬
midables, de les quals només ha pogut refer-se'n una vegada assolit de bell nou
l'equilibri perdut.
Creure doncs que un nou sistema que trenqui de cop i volta semblant equili¬
bri ha de donar resultat positiu és creure ía pitjor de Ics utopies.
Tota l'evolució humana es filla de necessitats reals que la societat ha pogut
itendre sense violentar se. Imposar a una societat les exigències d'un pla revolu¬
cionari és admetre deliberadament i per anticipat l'adveniment de les alteracions
més cruentes i dels daltabaixos més catastròfics, és provocar la ruïna de les indús-
Ir es i l'enfonsament de l'economia d'un país. l que no cregui ningú que amb
semblants desgavells els obrers hagin de guanyar-hi ni mica. Precisament l'utopia
màxima predicada pels nostres sindicalistes és la igualtat absoluta, la qual una ve-
jgada as( oüda, asseguren que acabaria per sempre amb l'explotació proletària.
Hi hauria molt a dir, sobre el concepte que de l'explotació proletària es des¬
prèn de la doctrina sindical llibertària o revolucionària. Però tot el que podria
dir-se n, per molt que fos, no tindria pas la força persuasiva dels resultats que
ofereix la comparació de l'autèntica explotació obrera feta pels sindicats i el rè¬
gim plíjor de treball que els sindicalistes puguin titllar com una explotació patro¬
nal. I pot tenir-se per ben segar que si un dia vèiem implantat un comunisme lli¬
bertari, els obrers en lloc de l'explotació de que avui es queixen coneixeran I ex¬
plotació molt pitjor dels mateixos que els han dut a la revolta i que. Indefectible¬
ment, hauran esdevingut—l'endemà mateix de la victòria—els enemics més aferris¬
sats de la llibertat, de la indisciplina i del desordre.
El cas de Rússia és ben eloqüent i significatiu però encara ho és més tal ve-
jgada, el que ens dóna la F. A. 1. i la C. N. T. No és de creure que hi hagi cap pa¬
iró a Catalunya ni a Espanya que exploti els seus obrers moral ni materialmen!
com aquests organismes txplolen als infeliços exaltats que pistola en mà es pres¬
ten a convertir-se en instruments seus i el mateix intervenen en un atracament
criminal que exerciten els més vandàlics actes de terrorisme i de sabotatge.
Alfred Gallard
Comentari
La novella pléiade de poetes
En El Dia Gráfico de dimecres, 4 de
abril, a la primera pàgina llegim tfè-
líx Ros es catalán. El único poeta joven
de Cataluña que escribe en idioma pe¬
ninsular... i o que alguien intentó para
minorías él lo da abiertamente, mercan¬
cía internacional, alegremente, a to¬
dos...» Hem pensat de seguida amb les
manifestacions patriòtiques d'Ignasi
Agustí i Joan .Teixidor a «La Revista»
«...Viure, sofrir també, amb tots els ho¬
mes... Per Catalunya voldríem la gene¬
rositat i l'ètica, si cal, d'una renuncla-
ció Fèlix Ros és un deixeble fidel
d'aquestes teories. En la mateixa prime¬
ra pàgina de El Dia Gràfica hi ha una
fotografia del novell poeta amb cara de
vint a vinl-'-lres, amb cara femenívola,
com Agustí i Teixidor també,
í A sota la fotografia l'inscripció «Fè-
\ lix Ros, figura en lugar destacado entre
I los noveles escritores que aspiran a im-
I poner sh personalidad. Se ausenta de
I Barcelona para fijar su residencia en
I Madrid, donde, sin duda le esperan
I grandes éxitos». Saludem aquest Xe-
I nius, precoç i prematur... que se'n vagi
I a Madrid i que no torni! (sobretot que
¡ no torni).
X
I En la mateixa pàgina del mateix Dia
I Gràfica «Diablo Mundo». Es de inmi-
i nente aparición en Madrid una revista
i. literaria con el título «Diablo Mundo»...
I La Redacción està formada por Corpus
i Barga, director; José Berjamin, subdi-
I rector y entre los redactores figura
I nuestro qoe*'ido colaborador FèiixRos...
I De los escritores catalanes colaborarán
I Carlos Riba, Carlos Soldevila i Tomás
I Garcés».
I «La Publicitat» del 21 de març duu
\ la crítica de «Set colors» en la secció
í
I Les lletres i les aris. El crític Joan Tei-
I xidor acaba així el seu article «En defi-
I nitiva: característiques de la poesia d'a-
! vui i de la d'un ahir imminent, però
I sense que aquesta fidelitat signifiqui
^ una submissió. «Port, mati...», «imat¬
ge», «Missa del gall», «Naufragi» signi¬
fiquen victòries aconseguides netament
malgrat les influències de... Ignasi Agus¬
tí... (Un dia 0 altre haurem de parlar
d'aquest imperi exercit per Tomàs La-
marca. Domini interessantíssira 1 que
explica moltes coses deia poesia catala¬
na més jova, inclosa la del que signa).»
«La Veu de Catalunya» del 1 d'abril
duu la crítica de «Set colors» en la Sec¬
ció La Vida Cultural. Ignasi Agustí aca¬
ba el seu perfil «Ens plau de saludar el
primer llibre de Lluís Casals. L'inevita¬
ble primer llibre que, com deia, Joan
Teixidor I com ens plau de repetir, és
la sinceríssima companyia d'una joven¬
tut, poesia que no ha calgut inventar.
Hi ha massa de paisatge comú en tots
aquells qui, com Joan Teixidor i com el
que signa, són tant a la vora de Lluís
Casal?, per a parlar del seu llibre sense
aquella emoció que neix quan es parla
d'una cosa pròpia. També caldria par¬
lar ací del mestratge estètic de Tomàs
Lamarca que ha vivificat la poesia cata¬
lana més jova.»
Escrivim aquest article, indignats, de
tants retalls de periodisme, semblants
als transcrits, que ens cauen damunt de
per tol arreu. Ros, Teixidor, Agustí, Ca¬
sals... la novella ptèlade de crítics, de
poetes, d'iníel'lectuals que vénen a im¬
posar una nova escola, que es palade¬
gen infiniiament unes frases fines com
caramels que es fan passar de l'un a
l'altre, que en els seus vint anys són crí¬
tics màxims a «La Veu de Catalunya» i
a «La Publicitat» arreconant Montoliu,
Guansé i altres homes entenimentats,
que en la seva condició de jovencells
refinadíssims vénen a fer una revolució
artística, patriètica i, precisament, uni¬
versal.
Jasephus Carner in hac nostra poe-
seas republicà aureum verbum cathO'
launícum nabilius resanans que amb
Eugeni d'Ors revolucionaven Catalu¬
nya i imposaven el noucentisme! Poe¬
sia: art del bell dir! que paraules bella¬
ment dites! Dient paraules belles, fines,
elegants, subtils, gràcils ens han portat
una poe&ia que és un art bell-bellis-
sim—de na dir res. Què ens restarà de
totes aquestes escolet? Sagarra, Loprz
Picó, Ribas, Bofill—els menys conta¬
minats—i de Carner gràcies que es sal¬
vin Els fruits saborosos i aplegant-li
poesies disperses un altre volumet sem¬
blant.
La novella pléiade no és res més que
una colleta de recent-vinguts que han
portat aquelles teories a les darreres
conseqüències i diuen versos fins, amb
drlnys d'argent 'i plomes d'àngel...
uns maniquís amb vestits magnífics,
do'çament encegadors; però, en el fons,
fusta mal tallada, maniquís!
I, a més, teoritzadors del catalanisme,
amb paraules mel'líflues, han dit «ase»
a homes com Prat de la Riba, Marti i
Julià, Macià, Cambó, Bofill i Matas, Fol-
guera i Duran, Pau Claris 1 l'alt rei en
Jaume. Amb un agosarament—creiem-
io infantil—han descobert la Mediterrà¬





Tinc de fer un aclariment al meu es¬
crit darrerament publicat en el sentit
de que la venda al vespre dels dissab¬
tes és per a donar unes hores més al
públic tota vegada que el diumenge
són moltes les persones que surten de
excursió, i per altra banda quan s'esta-
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üieixi ei descina dominical lots ja esia*
rem acostumats a comprar el dia ante*
rior. Referent al perill d'Infecció per li
mosca, crec que aquell és Insignificant
sí les carns es venen el mateix dia de
mortes.
En quani a casos urgents em referia
als casos de malalts.
M. Guardiola
ofereix el seu nou
ilegi;Lfefiiia!i,]!lü




Els senyors jordà 1 Cabof, president
de la U. S. A. de Catalunya i president
de la Federació de Sindicats Agrícoles
del Líloral, respectivament, han anat a
la Oeneraiitat per tal de convidar el
President a l'Assemblea que demà diu¬
menge tindrà lloc a Pineda, amb assis¬
tència del ministre d'Agricultura, se-
CIrlI del Rio, el qual farà el viatge ex¬
clusivament per a assistir a aquell acte,
on els cultivadors de la patata prime¬
renca volen palesar el sen agraïment
per les disposicions que, en atenció a
les comandes de la producció organit¬
zada, ha dictat.
El senyor Companys ba agraït moitfs-
sim la invitació, i, si bé circumstàncies
doloroses no li permetran assistir hi
personalment, ha promès envIar-hl un
delegat, ultra la representació parla¬








Dins la va uosa producció que du¬
rant la seva carrera artística ba vingut
desenvolupant Rafael Estrany, (deixant
l'aiguafortista)—poques vegades segu¬
rament, haurà triomfat tan rotnndamtïnt
com ho ha fet en inaugarar el que po¬
dríem dir la seva etapa aquarelística.
Les seves aportacions a manifesta¬
cions col·lectives l'han situat en lloc
preferent, entre el millor de la produc¬
ció aquarelística de la península. Cal
recordar primer, el sen triomf al Saló
d'Aquarelistes de Barcelona. Recent¬
ment el seu esclatant triomf al concurs
Nacional de Madrid.
L'exposició que de les seves obres ha
tingut oberta durant el mes passat en la
sala Qaspar de Barcelona que és la pri-
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Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COPPENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres riK-sos, 3 % - A sis mesos,
3 6ü - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % 1
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCIÍRSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valia, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de PrancoU, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
mera manifestació que celebra aquest
artista que permet contemplar una vi¬
sió de conjunt de la seva producció en
aquest difícil procediment pic òric, ha
vingut a consolidar i popularitzar en
nom i una obra que ja havia estat reco¬
neguda el que podríem dir oficialment.
La producció aquarel lística de Ra¬
fael Estrany sobressurt principalment
per la directriu d'una Intel·ligent visió
personal, que imprimeix una acusada
originalitat en el tractament d'aquest
procediment pictòric. El resultat plàstic
aconseguit en transportar al paper la
visió temàtica real, esdevé generalment
d'unes proporcions grandiloqüents, poc
acostumades en la producció aquartl-
lísllca normal.
En general tota aquesta producció
sembla parlar d'una reflexió i un pro¬
pòsit que preocupa a l'artista; — un
afany conscient d'assolir el màxim ren¬
diment i possibilitats que permet aquest
procediment, al servei d'un tempera¬
ment amatent a percebre: consolidar
els fenòmens d'una aguda sensibilitat
pictòrica I dir-bi quelcom de definitiu.
Entre les vint i una obres que emple¬
nen èl catàleg assenyalarem:—<Es!u-
di», aquarel·la de grans proporcions,
atrevida de composició, i que posaeix
qualitats difícils d'aconseguir en el seu
resultat, tenint en compte el procedi¬
ment emprat, com són tant els que es
refereixen a la tercera dimensió com a
la captació I valorifztció de les quali¬
tats materials. Aquest sistema de nú és
resolt amb una desinvoltura i seguretat
magnífiques.
Dintre la mateixa pauta, cal remarcar
«Pensativa» I «Non-Non», d'una pure¬
sa d'execució i justesa de valors que
fan pensar en «un mínim de medis per
uns màxims resultats». Simplificació
que en aquest cas és l'esforç d'Intel·li¬
gent selecció i estudi. Es en aquestes
obres on per la seva exigència temàtica
esdevé més visible l'Interessant i singu¬
lar tècnica amb que aquest artista cons¬
trueix i valorltza la plàstica del model.
En quant als paisatges i marines que
per la seva quantitat emplenen gairebé




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, Individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
de donar una interpretació degudament
encaixada del tema, dotant les d'un ner¬
vi harmònic de composició 1 color,
sempre a través de la pròpia visió per¬
sonal, fugint dels perills del cromatis¬
me sec i decoratiu que el procediment
comporta. Quan la valuosa tècnica de
l'artista coincideix amb la gràcia de la
sensibilitat artística d'una manera feliç,
produeix obres tan interessants com
«Le Moulin» i les que porten els núme¬
ros 7-10-151 19.
En resum un merescut I unànira
triomf que cal afegir ais molts que por¬




Els partits de demà
per equips locals
CA.MP DE L'ILURO
Matí, a les 10, basquetbol amistós.
Associació Esportiva (primer equip) -
I uro (segon equ?p).
Equip de l'Euro: Roldós, jonqueres.
Montasen, Mauri, Costa, Duch 1 Roig.
A les 11, basquetbol amisiós. U. E.
d'Areisyj - Euro (primers equips).
Equip de ¡'Euro: Cana!, Cordon,
Arenas, Raimi i Xivíilé.
Tard», a les 4'15, futbol amisiós.
júpiícr ■ liuro (primers equips).
Equip de l'I uro: Miquel, Borràs, ju¬
lio, Vela, Mariages, Amat, Orts, Mes¬
tres, Otrcia, Saura i Montaibàn.
Equip del júpiter: Toledano, Clan-
dio, Morales, Font, Rosalench, Martí,
Diego, Sala, Serra, Sanuy i Cantaretl.
CAMP DEL MALORAT
Tarda, a les 4, futbol. Ma-grat (pri¬
mer equip) - lluro (reserva).
Equip de l liuro: Zapaler, Tbos, Toll,
Güeli, Villar, Nogueras, Gregori, X.,
Llinàs, Gavaldón i Euras.
CAMP DEL LLORET
Tarda, a Ics 3, basquetbol. B. C. Llo¬
ret (primer equip) - lluro (selecció).
Equip selecció lluro: junqueras. Mon¬
tasen, Míurl, Costa, Roig, Duch I Rol¬
dós. De egif: Sr. Ledesma.
CAMP DEL RIPOLLET
Basquetbol amistós. Ripollet - Iris
(primers equips).
i nr, Bonamusa II i Comas. Suplent: No-




Demà a la tarda, en el terreny de IT.
iuro s'hi jugarà un interessant parttt
entre els primers equips dels clubs es¬
mentats.
En l'equip Uurenc hi jugArà el por¬
ter Miquel que ja actuà diumenge pas¬
sat contra el Badalona amb el nom de
Biasco. També hl figurarà el notable ex¬
trem esquerra Montalbàn, procedent
del Nacional de Madrid, el qual també
actuà diumenge passat causant molt
bona impressió.
Més amunt pubüquem la formacló^
d'ambdós equips.
L'actuació de la Penya Oratam
en el Torneig de Penyes
Durant el Torneig de Penyes que ba
estat guanyat per la Penya Oratam du¬
rant la primera volta l'esmentada Pe¬
nya guanyà tres partits i n'empatà no,
I en el transcurs de la segona en gua¬
nyà dos, n'empatà un 1 en va perdre
també un. Et tota! de gols ha esta! de
26 a favor i 7 en contra.
Els gols al seu favor han estat mar¬
cats peis jugadors següents: Roig, 14;
Morell, 6; Vilà, 2; Trones, 2; Ponsa, 1;
OnclI, 1; Llobe», 1 i Puig 11, 1.
Atletisme
EI festival d'Arenys de Munt
Demà l'cqnip del Laletania es traslla¬
darà a Arenys de Munt per tal de pren¬
dre parí en el festival d'exhibició de
propaganda d'Atletisme.
L'ordre de proves de que constarà
aquest festival serà el següent: 60 me¬
tres Uiaos; pes; 1.000 m. marxa; 300 m.
Ilisoíi; Altura; Disc; javelina; 2.000 m,
ííisos; 4 X 100 i Llargada.
L'equip del Laietània es traslladarà
complert a fi de tenir possibilitats d'ad-
judicar se el trofeu donat per l'Ajunta¬
ment del veí poble.
Demà al matí, l'equip de fons (neò¬
fits) del mateix Laietània es desplaçarà
a Arenys de Mar per actuar a la volta a
Arenys que organitza la Secció Excnr-
sionista de l'Aleneu Arenycny.
Boxa
La vetllada de dimarts
Demà al maíí a Ja nova i esplèndida
Sala Teixidó (cítrer de Sant Fsllcià) es
celebraran els darrers entrenaments de
l'equip Teixidó que té de prendre part
a la magnífica vetllada del proper di¬
marts en el Cinema Modern que ha des¬
vetllat molt d'interès.




Corresponents al campionat local
manquen disputar els encontres se¬
güents:
Avui, dia 7 d'abril, a Ics 7,30 de !•
tarda: Lleó XIII (b) - C. R. M. 4 (a).
Demà diumenge, dia 8, a les 10 del
matí: Ales - C. R. M. 4 (b). Tarda, a les
7,30. Lleó XIII (ï) - C. Catòlic.
f I lalilGn li Pell i San^ TiadusBUt dil Íi. IlinA#
Tractament ràpit 1 ao operatori de les almorranes (morenea)Curació de lea «úlcerea GJcstuea) de les comes» — Tota cle dimecres tges, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 80 : - MATARÓ
diari de mataro 3
DiSSâbie, 44 d'abril, a les 7,30: Ales»
Lleó XIII (a).
Diumenge, dia 15: A les 10, C. R.
M. 4(a)' C. R. M.4 (b). Tarda, ales
7'30, Adroguers - Lleó XIII (b).
Ciclisme
Excursió a Aiguafreda
Demà l'Esport Ciclista Mataron! efec¬
tuarà una excursió a Aiguafreda, amb
un total de 72 qüilòmetres. La sortida a
les 6 dei matí des de l'estatge social del
club. Riera, 30 (Bar Aragonès).
TEATRES l CINEMES
Teatre Bosc
Programa per a avui i demà: Noticia¬
ri Pox; «EI guapo del batallón» (dibui¬
xos); la divertida comèdia «Forasteros
en Hollywood» pels famosos còmics
Oeorge Adney i lames Murray; si film
d'<anii-gangsiers» en espanyol de gran
èxit en el Coliseum, de Barcelona, «Ci¬
vismo» (bella gesta d'un poble per res¬
tablir l'imperi de la Llei). Magistral
creació de Charles Bickford, Richard
Arlen, Maty Biyan, Louise Dreser i
Jean Hersholt.
Clavé Palace
Programa per a avui i demà: «Para¬
mount Universal»; Ies dues grans pro¬
duccions «Todo lo condena» i «Parece
que fué ayer».
Cinema Gayarre
Avui i demà] ¡a grandiosa comèdia
per Marcelle Chanial, parlada en espa¬
nyol, «El Ordenanza»; una formidable
opereta per Maria jeri zi i Paul Hart-
man, «La gran duquesa Alejandra», i
dibuixos, còmici.
Societat Ateneu Popular
Demà, a les quatre en punt de la tar¬
da, selecta funció de teatre a càrrec de
ia Companyia Taita de l'Ateneu Popu¬
lar. Es posarà en escena la comèdia an¬
glesa, en tres actes dividida en qustre
quadres, de Pau Armitrong,traduccIÓ al
català de Carles Costa, «EI misteriós
jimmy Samson»; seguidament es posa¬
rà en escena el bonic i xistós ¡sainet, en
un acte, «Jugar a casats».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, la Secció Dramàtica de la Congre¬
gació de la Mare de Déu de les Escoles
Pies de Calella, posarà en escena el sen¬
timental drama, en tres actes i tres qua¬
dres del genial escriptor del Teatre Ca¬
tòlic En Ramon Pàmies, «L'Orfe», i la
divertida peça en un acte de Pau Rosés,
«La cua del diable».
Les obres seran representades auib
tota propietat.
Diumenge de Quasimodo, Sants Ede-
si, mr., Albert el Magne, confessor, i
Santa Màxima, mr.
Dilluns. — Santa Maria Cleofé, Sant
Demetri i companys, màrtirs. Sant Prò-
cor, diaca, màrtir i Santa Valdetrudis.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de don Joa¬
quim Esquerra i la seva esposa dOnya
Teresa Vila.
Ei primer I darrer dies eis Oficis se¬
ran a les 8 i el diumenge a dos qnarts
Parroquia de Sant Josep
Curset de Cateelsme
DEL DIA 9 AL 22 DEL CORRENT MES
Llocs i horari: En els Col·legis Valdèmia, Sucursal núm, 1, Saní
Josep, Mútues «Carme Gibert» i «Ramon Llull»,a l'hora convinguda.
Per als nens i nenes dels demés Col·legis: A l'església parroquial:De dos quarts de 6 a dos quarts de 7, tarda; i de tres quarts de 8 a
dos quarts de 9, vespre. = A l'església de la Providència: De dos
quarts de 6 a dos quarts de 7 i de 7 a 8 del vespre.
Els prenis estaran exposats en els aparadors de La INoda I Casa Soler, de la Riera.
NOIS I NOIES. NO HI FAETEU
Lithinc.<8 xj trCii-sHnPEP A iSOWa»T«t" RANT LA CÏLOP. LA SET I LE8 AFECCIONS DEL PAIDOR I SUOÉLLS
de nou, reservant-se els dos dies pri¬
mers a les 8 del vespre i el darrer a Ies
6 de la tarda.
BaiUlm parrsígñtai áe Sania
Demà, missa cada hora des de les 5 a
les 10, les últimes a les 11*30 i 12. M&lí,
a les 6'30, mes de Sant Josep (II); a les
7*30, missa de Comunió dels Terciaris
als Dolors amb plática per un P. Ca-
pulxí, aplicant-se per la germana Pou; a
les 8'30, missa de les CongregacionsMt-
riane?; a les 9*30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada, i a les
11*30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les cinc, funció dels Terciaris ais Do¬
lors amb sermó per un Rnd. P. Caput¬
xí; a tres quarta de set, visita espiritual
a la Verge de Montserrat; a les set, ro¬
sari, exposició, octavari a Jesús Ressuci-
tat, homilia, benedicció, reserva, septe-
nari a la Verge de l'Alegria i novena a
Sant Josep Oriol.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 8; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de
nou, Septenari a la Verge de l'Alegria;
a les 9, missa conventual cantada. AI
vespre, a un quart de vuit. Rosari i
Octavari a Jesús Ressucitat.
Dilluns, a les vuit, t'Obra Expiatòria
farà celebrar missa per Na Josepa Puig
(a. C. s.).
Parròquia de Sani ¡ean i Saai Ííisp,
Demà, Dominica in Albis. A dos
quarts de 7, explicació doctrinal; a les
set, exercici dels Set diumenges a Sant
Josep (II); a les 8, missa de Comunió
general explanant-se un punt doctrinal;
a dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofi¬
ci parroquial amb assistència dels in-
infants que assisteixen al Catecisme; a
les 11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de vuit, exposició,
rosari, trisagi cantat, sermó, benedicció
i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Capella de Sant Simó.—Demà, a les
8 del matí. Catecisme; a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Sobre col·lecta per al Foment
de Vocacions Eclesiàstiques
S'adverteix que, amb motiu de coin¬
cidir el diumenge de Pasqua de Resur¬
recció amb el primer diumenge d'a¬
quest mes, en el qual havia de fer-se la
Col·lecta pro Culte i Clerecia, queda
ajornada per a demà, «Dominica in Al¬
bis», ia que havia de fer se per al Fo¬
ment de Vocacions Eclesiàstiques el
dia de Pasqua, segons el disposat en
les Constitucions Sinodals vigents.
O T I ClE S
Obtcnratorl Mete«r«lôcic <• Us
BiceUs Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dU 7 d'abril 10S4
■ores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
j Attara tiegtdai 'i50'~-746'9
"1 14 6 - 14 9I Alt. redaldai 748 5 - 744 5
Termòmetre sec. 118—134
Pileò- » hamtn 11'5—12-7
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iielat del teli T - MN
litil de la mar; 1 - 1
k'sbiervadsri I. Esteve
Abans d'ahir, a un quart de nou del
vespre, en la carretera de França prop
de Vilassar de Mar, l'auto n.° 29.821 B,
propietat d'un industrial d'aquesta ciu¬
tat, va atropellar dos joves que ana¬
ven muntats en bicicleta, els quals es




I pela dies 7 i S d*«bril de 1934 •
programa
EL GDIlPfl PEI mW(DIIidíxos)
ESTRENA de la divertida comèdia,
Forasteros en Hollywood
pela famosos còmics George Aydney I James
Murray.
SENSACIONAL ESTRENA del film d'.antl-
gangsters- en espanyol de gran èxit en el
Coliseum, de Barcelona,
CIVISMO
ÍBella cesta d'nn poble per restablir Tlmperl de
la Llel.) Magistral creació de CHARLES BICK¬
FORD, RICHARD ARLEN, MARY BRIAN,
LOUISE DRESER I JEAN HERSHOLT.
No/es de costum.
any», que viu al Caminet n." 2 pía i
Francesc Ros Pons, domiciliat al carrer
Beata Maria n." 8.
Eis lesionats foren assistits pel doctor
Castellsaguer.
Avui han estat posais a disposició
del Cap d'Extradició de Barcelona, dos
estrangers detinguts per la Guàrdia
Municipal, els quals manifestaren ano¬
menar-se Angel Santamaría Rodríguez,
de 20 anys, natural de Colòmbia, i
Francesc Pérez Gutierrez, de 24 anys,
naturai de Bsiona (Fiança).
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja començt a rumiar
quin regal faran ais infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots ets arietes adients a
aquestes diades.
Aquest maií han prestat declaració
davant del Jutge d'instrucció de Mataró
els perjudicats d'aquesta ciutat pel ro¬
batori a mà armada comès a les costes
de Tordera els dies 28 i 29 del passat
mes de març. Aquesta diligència ha es¬
tat practicada en compliment d'exhort
rebut del Jutjat n.° 12 de Barcelona, di-
manani del sumari que dit Jutjat se¬
gueix sobre aquell fet i en mèrits del
qual es troben processats Joan Piera,
cap d'una banda d'atracadors, i altres
malfactors.
En el concert que demà diumenge, a
les 12 del migdia, donarà al Parc la
Binda Municipal dirigida pel Mire, se¬
nyor Llorà, seran interpretades les com¬
posicions següents: «Katiuska», fanta¬
sia, Zorozobal; «Rosada», sardan», Car¬
reta; «Africana», faniasia, Meyerbeer;
«Minuet», Paredereski; «Azabache»,
F. Moreno Toroba.
—Toti els diumenges i festes a les 7
dei maií, surten del forn de la CONFI¬
TERIA- BARBOSA, els Croisants, En¬
saimadas, «Bollos» de Berlin, Corones
i altres productes. Provi'ls que li agra¬
daran molt.
El passat dimecres, tingué lloc a Bar¬
celona l'acte de l'enterrament deis ca¬
dàvers dels dissortats germans Maria-
Lluïia i Jaume Ymbern i Cánovas, víc¬
times del tràgic accident automobilístic
ocorregut el dilluns passat al terme mu¬
nicipal de Blanes.
A les quatre de la tarda els cadàvers
dels dos germans foren trets dei dipò¬
sit de l'Hospital Clínic i dipositats ais
cotxes fúnebres tirats per quatre cavalls
i servits per vuit palafraners a la «fre-
derica». Damunt els fèretres de caoba
amb incrustacions argeniades, foren
col·locats alguns rams de Qors.
Resat el respons per la clerecia par¬
roquial, es va organitzar la comitiva la
qual era presidida pel germà dels finals
senyor Joan Ymbern i seus cunyats,
senyors Narcís Clavell Masuet i Carles
Cardenal, acompanyats del Rnd. Lluís
Trióla. Pvre., Regent de la parròquia
d'Orrius.
A la comitiva, molt nombrosa, hi fi¬
guraven molts amics i coneguts de l'a-
Diglda família. Foren també molts els
mataronins que assistiren a l'enterra¬
ment.
La comitiva es dirigí a l'església par¬
roquial del Pilar, on la clerecia cantà
eis respons de ritual.
AI carrer de París, es donà comiat al
dol, acte que durà força estona.
Els cadàvers dels infortunats joves
4
reberen crUiiana sepultura al CeicenUri
Nou. (A. C. S.)
Repetim el nostre més senfit pè&am
als familiars dels difunts.
Dijous, a la tarda, s'efectuà l'enterra*
ment del cadàver de la senyora Anna
Fath Vda de Rosanes. El dol era presi¬
dit pels senyors nebots de la finada
acampanyats del senyor Ecònom de
Sant Josep, Rnd. Dr. Lluís Miquel, pre¬
vere. A l'acte bi assistí un nodrit acom¬
panyament. Abir a la parroquial de
Sant Josep es celebraren els funerals
assistint-hi una selecta concurrència.
Rebin els familiars de la finada, es¬
pecialment la seva germana, Adelina
Vda. d'Aierm I el nebot senyor Josep
de C. Alerm, el nostre més sentit pè-
sam. (R. I. P.)
Anuncis Ofídaís
Banda Municipal de Mataró
CONVOCATÒRIA
Havent disposat l'Excm. Ajuntament
l'augment de professorat en aquesta
Banda Municipal, es fa una crida, per
mitjà de la present convocatòria, a lots
els professors músics de la localitat que
vulguin ingressar-bi.
Les places vacants, són:
Un flauta-flautí subvencionat amb 480
ptes. anuals.
Dos clarinets segons, amb 360 ptes. ca¬
da un.
Un clarinet baix, amb 360 pies.
Un saxofon barí.on, amb 360 ptes.
Un bombardí segon, amb 360 ptes.
Per a optar a a'guna de les esmenta¬
des places, s'baurà d'enviar sol·licitud
fins el dia 22 del corrent, acompanyant
amb la petició aquells documents o da¬
des que creguin poden recolzar-la, al
mestre Director, Enric Granados, 17
(Escola de Música), tots els dies feiners,
de 7 a 9 de la vetlla.
El que, d'acord amb el senyor Con¬
seller de Cultura i el senyor Regidor-
Delegat, es fa públic a tots els efectes
Ciutat, 7 d'abril de 1934.— El Mesire




* lea 9 h. 30 m.
SALA TEIXIDÓ
amb motiu de la inauguració del nou local
presenta aquesta important vetllada
1.—Combat - UN PRELIMINAR - a S represes
2.—Oran revenia a 5 represes:
ESTEVE I ■ CASASAS
Malaró S.T. Granollers S.T.
5.—Gran combat a 6 represes de 3 minuts:
MAX BROWN-CONESA
La meravella gailega-S.T. b-umplá d'bmnyi-B. B. C.
4.—Gran combat a 6 rep. de 3m.:
Ramon Trinxcr - Gil
L'ídol mataronl-S.T. Guanyador de Gon¬
zález-B. B. C,
Gran nnnji-disifio toia la bona al goanyador a 8 nprasas 3 m.;




nuls amb Rodolf Olaz
PRfllS: Rlag fllaj 1-2 Humaradas, 3'50 ptac. 3-4-5 num. 2'50: 6-7-8
saasa nom. 2; Circular prinwr pU numarat, 2 plus. GENERAI, l'2S pis.
Alumnes S. T. i militan 0'75 ptas.
N. Valimajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mólas, 18-Mataró-TeléfM 264
Hores de desBaix: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiíilons 1
compra-vendR de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de conb'aetea mercantils etc.
Informació del jSIa
»30 tarda
fAciliiaidA per l'A^èxicià Fâbrâ per conferèncie» ielef4Ait(tte«
tiíX bsl
que s'han ocupat preferentment de la }
situació política i de les tasques parla¬
mentàries per a la pròxima setmana.
Barcelona
El senyor Ramon Companys segueix
en greu estat
L'enginyer de «Riegos y Fnerza del
Ebro» senyor Ramon M. Companys se¬
gueix en greu estat. Hom deaconfia de
puder-Io salvar.
El conflicte del ram de l'aigua
El senyor Selves parlant de l'estat del
confl'cte del ram de l'aigua, ba dit que
són 27 les fàbriques que estan comple¬
tament parades, essent 36 les fàbriques
que funcionen amb personal del Sindi¬
cat Autònom i de la U. 0. T.
Avui ban eilat preses moltes precau¬
cions per a evitar coaccions i sobretot
conflictes en els pagaments, per ésser
dissabte.
Ha manifestat que el Govern de la
Generalitat estava disposat a prendre
tota mena de mesures, especialment
contra la F. A. I. que sembla se vol im-
pasar cometent actes de violència.
Detenció d'atracadors
La policia continuant la tasca empre¬
sa de persecució d'atracadors, ba detin¬
gut a Camil Hernán al domicili del qual
bi ban estat trobades mnnicions i pis¬
toles. El detingui no té ofici ni benefici
i no se sap que traballés en lloc.
També han estat posats a disposició
del lutjal deu homes i una dona. Dels
homes, cinc, són atracadors, bavent-se
declarat convides 1 confessos d'haver
pres part a l'atracament al cobrador del
Doctor Andreu. Els altres inelús a la
dana se'ls acusa d'encubridors.
Viatgers
Procedents de Madrid ban arribat els
diputats senyors Tomàs i Piera i Venfo
sa i Calvell.
Troballa macabra
A l'interior de l'esgiésIa del Pi nn es¬
colà ha trobat on paquet contenint des¬
pulles humanes. £1 paqaet hs estat en-
tregat a l'auiorltat.
Accident automobilista. - Dos morts
I un ferit greu
A les sis del matí, on automòbil
«Sport» forma bats, conduït pel seu
propietari Rafael Delda, de 26 anys, ar¬
tista de circ de la companyia «Les Agal¬
les Humanes», que portava com a viat¬
ger l'empresari de circ, Santiago Her¬
vís, de 53 anys, al Pararel ha topat amb
un carro que transportava bocols de
vi. de la matrícula de Viladecans.
L'auto ha quedat sota del carro resul¬
tant morts els dos ocupants i ferit greu¬
ment el carreter. Aquest donat el seu





Hi despertat molt interès la confe¬
rència que ban celebrat el cap del Go¬
vern i ei senyor Gil Robles.
L'enirevisia del Ifder d'Acció Popa-
lar i ei senyor Lerroux ba durat una
hora. Han estat Inútils totes lei averi-
guaclons qne ban fet els repòrters per
tal d'esbrinal ço tractat, sembla però
El «lockout» del ram de construcció
Aquest matí l'ba reunit el Comitè
executiu de la Federació Patronal Ma¬
drilenya i bi acordat protestar de l'ac-
titnd del Delegat del Treball, el qnal
creuen els patrons que oo ba Interpretat
amb rectitud la legislació vigent respec¬
te l'ofici de «lockout» presentat pels pa¬
trons del ram de construcció.
La Federació Patronal, però, de con¬
formitat amb el sen propòsit de no sor-
tir-se de la legalitat, ba acordat ajornar
el «lockout» fins que a criteri del Dele¬
gat del Treball s'hagin complert tols els
requisits que marca la llei.
El disgust dels radicals
Hom atribueix als diputats de la mi¬
noria radical el propòsit de presentar
I el dimarts vinent al Parlament una mo-
t cló de disgust per la conducta del se-
inyor Azaña no compareixent a explicar
^ les paraules que els diputats radicals






una informacíil assegi^^^ que el Cap
del Gòverh ròmanís hà^^resenlat la di¬
missió dè tots éls
- , ,4. iik;.
aquest s'ba negál acceptar la dimissió,
hom dóna però" com ar segur que et se¬
nyor Titules^ Cà negi r^rodoniment
continuar daVabt^def' AÍtnisteri de Ne¬
gocis Estrangers.
També que el rel rebfà èn audiència
privada al' BébJoi' 'eodreanó, cap del
front de feríBí'íél^iíál fa'poc á eslat-ab-
sólt de l'tssassihM'dél presidenl Ducca.
Ona gegant
OSLG.-Una^pna j^eganta ba arrosse¬
gat quaranta peripnes que estaven en
una roca, ni ^^^spla. ba ppgul ésser
Silyada.,
. , ;. í,
EI President lie la 'Conferència del
Desannamenl a,París
PARIS.—Ha arribat el senyor Her-




Cstlisacleai da Barcelanadel dia d'ahir
taeilitadei pel eotfèdor de Cémerf de









es al rei Carol,
i La vaga general de Saragossa
I SARAGOSSA.—La vaga general de-^ clarada abir a Saragossa s'ba estès a
Î tots ela rams. La tranquil·litat per ara és
I absoluta.
L'auioriiat ba près grans precau-
' cions Hiii estat detingudes algunes
' dones que feien coaccions. Els forns de
'
pa estan custodiats per la força pública
■
per evitar que els vaguistes impoaaibi-




LfreSi . . ,
Fraieiliitàièe^ V';
^ Dóliri r
SEGOVIA.—Comuniquen de Cnellar j PelosofgeaBai/'^ ', ^
Socialistes i republicans
Vf
que mentre els republicans del poble
celebraven una reunió ba fet explosió
nn artefacte sense, però, que ocasionés
víciimes. L'atemptat que ha produït




El ministre d'Agricultura avui no ba
assistit al sen despatx oficial per trobar-
se quelcom indisposat.
Tal com estava anunciat aquest matí
ha sortit cap a València e! ministre de
Indústria 1 Comerç.
El ministre de Marina ht rebut la vi¬
sita dels senyora Gomez Paracha I Au¬
reli Lerroux.
El ministre d'Instrncció Pública he
homenatjat al professor Chapelier del
qual fou deixeble.
La Gaceta
La «Gacela» entre altres publica un
decret relatin a l'importació de blat de
moro. També publica nn altre decret
dictant bases pel pagament d'un any de
pensió i jubilació de les classes passi¬
ves de la Companyia Transtllànllci.
Alerta
Hom assegura que el senyor Azafla
ha passat encàrrec al cap de la minoria
d'esquerra republicana senyor Barcia,
per a que així qne es plantegi debat al
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Guia de! Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ainslaf^ iron'nrct "Colt«D„
OUSTAU C. GNÂUCK Wifredo,27
lUefresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
Ampllaclam Mofiraflancs
CA3A PRÂ7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Snifsali
AhTONi OUALBA Sta Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Oalan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparc'lf de Badie
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 33
Colonial - Excelsior - Clarion
Banascrf
BANCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« B. URQUIJO CA TALÁN'r F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GAR/
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzelalf i pialcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldcrcriet
SMILl SÚRIA Charruca, 39 ■ lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaldcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Car&ons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
^er encàrrecs: J. ÀLBEHCH, Sa"* Antoni, 70-Tel. 222
Col'icdis
ESCOLES PIES Aparlal n.° 6- Tel. 230
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Fraaeese P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCDfISfCS
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
füncròries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAU
de Miquel Junqaeras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
Ncsirci d'eiircs
RAMON CARDONER Satú BmtI, 41
Preu fet 1 administració
MCidCf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
FUNERARIA DE LES SA^TES
Puiol, 58 Telèfon 57
fpsfcries
JOAN ALUM Sant Josep, 16





.LA ARGENTINA. SantUorenf, 16bb
Plantes medicinals de totes menes
imprcmles
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naqulnòria
EONT / COMP. ' F. Galaa, 363-Tet. 26
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Nòdulncs d'cscrinrc
O. PARULL RENTER ArgtteUes, 34-T.3S2
Abonaments de neteja I conservació
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
P. Oalan, 419, prat.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a (
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17 - Tel, 281
Construcció i restauració de tota mena de mirfilea
Malos I cicles
B. CA TALA Lepant, àelJSal ^TeL 346
Reparacions • Agència Terrot
Oblcclcs per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MemUzàbat, 56
Gust i economia
Oenllsles
DR. R. PERRINA SanlAgnsH,56
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrroancrles
OASA PATUEL Isern, 11 Rafael Casanoi9a,2
Acurat servei en tot — cQn parte française» —Td. 11#
Bceaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Vialbcs I Evcnrsioiis
¡OAN FONTANALS Lepante, 50- Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 23
Director de l'Agència «Via Enllà»
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telefon 255
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccionsal català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pe? ei càrr@c®i LLIBRERIA ABÀDAL - Riera. - Msíoró
6 DIARI DE MATARÓ
PHILIPS RftDIO
BE AGENT OFIOIAL A BÍATAR6 I OOIMANCA u
SALVADOR CAlñARI




daiss*s d* dla I nit
VILARDEBÔ
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2.® — Mataró
no II II lEillL fel ill) ) lililí!) IlilinME! miin
ntdgeno Bronto-Polmoniip ARÎÉS
CURA I EVITA:
De venda en Centres tí'Específics
Fsrmàcîes
Bronquitis aguda i crónica, Bronconeumonia, Pulmo-
, ^ j j la CrcB Blanca". Paiol, 53nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda "Sffnl jÓscp ' *
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit. ; ; ; ; §ai|| JOfCP, 30
Bombetes "METAL" '"''»™"
BARCELONA, 13
Colors a I'oii i a Taiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Torre Clavell
per a üogtr, situada a 5 minuis del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
Venc
Dues cases amb dalt i baix, separats;
en conjunt quatre vivendcs. Les vendré
veritablement a bon preu.
També, a bon preu, vendré una altra
casa composta de baix i pis.




calaix 150 ptes. diàries, punt cèntric
de mar.
RESTAURANT
ben situa), lloguer mòdic.
CASA DALT I BAIX
prop mercat, amb galeria i terrat.








Succassor d* Joan Morera - Casa taadada ea 1833







12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), nàm. 12, l.er
( -ostat «Banco Urqnijo»)
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, ei Mestre
Rompeu Fabra, en lo qual ho
treballat més de vint onya
Un volum de 1750 pàgs. mag*
nfficament relligat Pessetes 6S
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obro,




desUJa rebre et Diccionari Gonorol do l«
llongua Catalana i pagar-lo i
' al comptai
llibreria catalonia
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelona
de miijana edat, es casaria amb perso¬
na senzilla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n° 401.
Compraria casa
de mil a mil set cents duros, encare
que sígul vella.










mAs de 8.too páginas
más de 3.soc.coo datos
mapas - índices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universa)
Bttalli da! Comercio, Industria. Profasiohas, ata.
da España y Passsionat
Pr«c¡o de un ejemplar comoletot
CIEN PESETAS
(franco da portes en toda España)
lANüNClEESyESTEAHüARiOÍ
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Afloarios Bailly-Baillière y Riera ReunWos, S. i
Ettrteue Sranados, 86 y 88 - BARCi-LQHA
